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140th COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 




(i) Cmdidates for Associate Degrees 
'•\. (b) Candtdates for·~ of 8.1chelor of Sc:tence 
5n ~&Administration 
• •, . J 
. . (c) Ondi.(lates for ~ree of B~chelor of 'Sdence 
,,: (d) Candidates for Qesree of Bachelor of ).rts .... ;i:~~i~i !F::~f ~~ 8~~,~~'Arts · 
.- • ~ ·.• .. ;... ..:· ·~ -oi' . o.::· .. =.-. 
::!J -, : .. tHE STA~Hlt~NGW> :BANNER 
:;\--,tt;j-~~;~,,- .:, ··.· ::{~:_,_ ~~~ri~.andMg . . , ' . 
. ·· -.~: :a~sif ® ·you see· by the dawn's early light . 
.... , ; ;/~;~;~~~t~ir·;W~ .'P;_~~:~_ b•it~: at. tne twilight'; last. glf}~~ing? ., 
.. "; ~;;:-~~[ , '~~~~~--~ht stars, through the ~~s figl\t, . , 
. . ·· -J~;,., · : --, ~~Jlf~J't$.~- '~'~' were so gallantly s.tre~rning. · • " , ,f!,~~!·~A."'''W! ~~::~:~·:.:: ::~!1 there . . 
·"' ;;,:.: 0 ay does ~-~~ banner yet wave 
. ; ~ - Ottr the: 'ltn<f.(,.nne free aod the nome of the brave? 
/ . . ·. 
THE ORDER OF EXERCISES 
Prnct»Sslon . . . . .. .... .... .. .. .. . . . . . .... . .. ... . ..... . , , ... . Dr. Joseph F. Link, Jr., Ed.D. 
Nitional Anth~m , . . . . . . .. ... . . . . . ...... .. .... . . . .. ... _ ..... . . ..... . . . . . ... Audience 
lnvoc.ation .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . .... . ....... . . ..... .. Mary Louise Strutz, Class of 1978 
Valedl!:tory .. .. . . ... .. . , . . .. ... . . . . . ... . ... ...... . . ....... . .. . . .. . Mrs. Barbara lewis 
(J.mft!rrints ol f>esrem . ... . ... . . . . . . . .... .. . . . . . Reverend Robert W. Mulligan, S.)., Ph.D. 
Benediction . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . ... . .. ... . . . . .. . . . . .. Reverend J_ Leo Klein 5.)., Ph.D. 
Alma rv\Jtl:'!'f . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . .. Audience 
Rl>t· €"\\ion . . . , . . . . . . . . . • . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
At tht• Or~an . . . . . . . . L.twu•n<f' T r~~m!>ky 
). 
AWARDS 
College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
(Presented at Sen ior Dinner, May 28, 1978) 
Presidential Citations for Outstanding Scho last ic Achievement ... ... . Elizabeth A nn Helmes 
Dav id D i.rk McDine 
Mary Ri ta Braun 
Mary Ethel Sharon 
The Robert Grubbs Scholarsh ip .. .. . . .. . . .. ......... . . ....... . . .. . ..... Mary Rita Braun 
Mary Ethe l Sharon 
The Cleaster Mims Scholarship ... ................... .. . . ...... .... Aleneitha Ann Crews 
Anonymous Alumnus Scholarship ......... . ...................... Elizabeth Ann Helmes 
David D irk M cDine 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
Reverend Francis C. Brennan, S.J., Academic Vice-President 
{Awarded at Honors Convocation, May 1, 1978) 
The Paul L. O'Connor, S.)., Scholarship . .......... .. .... . .. .. ......... M ary M. Barnhorn 
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Award .. ... . .. ... . .. . . .. . .... ... . . .... .. . Karen E. Kraft 
The Accounting Scholastic Improvement Award ...... .... . .... . .... . ... .. Joh n F. Marion 
Financial Executive Institute, Cincinnati Chapter, Award ............. ... .... Judy R. Lawler 
The Robert E. Stautberg Accoun ting Award ..... . . .. ....... . .......... . .. . Mary B. Blasch 
The W all Street journal Finance Award .. ..... ..... . . .... . ... . . . . .. Benjam in M. Matarese 
The Biology Award . ...... ....... ....... ..... ..... ...... . . ..... ... . . . . W. David Sm ith 
Bio logy Prize in Mem9ry of Dr. J. T. Clear 
Leslie) . Hutch inson Rena Petrell a 
Dorst Chemistry Key . . . . .... .... ..... ... . . ..... .. .......... . .. .. .. Mich ael R. jennings 
American Insti tute of Chemists Award ............ . ..... . .. . . . . .. ..... Clemen t H. Luken 
Ragland Latin Award ....... .... ........ ..... . . . .......... . . . . . . .. .. Cyri l W. W hi taker 
Joseph A. Verkamp Award for Study of Greek ................... ..... .... John C. Nerone 
The john M. Zahurancik Prize . .. .......... . .... ... ............. . ... joseph P. Broderick 
Delta Sigma Pi Scholarsh ip Key ........ .. ......................... Kenneth C. Th iemann 
The Nolan, Keeler and Stites Inc. Award in j ournalism-Public Relations . .. A rno ld S. Haskins 
The Craig Menderson Memorial Economics Awa rd .. ....... . . .. ... ... . ... Barbara ). Lew is 
The Department of Economics Award 
Thomas ). Benkert James P. McCoy 
The Raymond F. McCoy Education Award ...... . .......... . . ... ........ ... john T. Finch 
The Alumnae Associati on English Prize .. . . .... .... ......... .. . . ...... ... Ju lia A. Melv in 
Athenaeum Prize Key ....... . .......... ..... .... .. ........... ... ... . )oh n E. Ruebusch 
English Achievement Award .... . ........ . ..... . .... ... . . . .. ... .... .. Barbara M. Barrett 
Mermaid Tavern Prize Key ..... .. .................. . .. . .. . ....... Stephanie M. Kovalcik 
The John Patrick Scu lly Award ... . ....... . ...... .. .. ... .... . ...... Dorothy M. Reynolds 
Sweeney English Award 
A lan R. Bergen )ames M . Kenkel 
Robert G. McGraw '49 History Prize ... ... . . ........ .. ......... . ...... .. . . Jo hn L. Prose 
Louis ). Simon Memorial History Award ....... .... .......... . .. ... . . james A. Busemeyer 
The Management and Information Systems Award for Excellence .... ... Raymond S. Wi lpula 
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American Marketing Association, Cincinnati Chapter, Award ........ . . . .. . . Susan A. Lozier 
The Richard A. Grosse, Jr. Memorial Scholarship Award . . ..... . . . .... . . Margaret M. Maher 
The Wil liam V. Masterson Memorial Scholarship Award .... ... .. . ... Kenneth C. Thiemann 
Special Marketing Departmental Award 
Cynthia J. Frederickson M ichael A. Sadouskas 
The Walter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award . .... .. .. ..... Susan A. Lozier 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards 
Robert C. Brasser Charl es l. jan is, Jr. 
Lisa M. Schoettinger Mary Jo Stentz 
The Comer Memorial Fund Award Best Student in Statistics . .. ...... . Edward G. Rathman 
Kramer-Miller Mathematics Award . ... ... ...... ... ..... .. .. .. . . . .. ... Daniel j . Roessner 
The Richard J. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award . .... .... . . ... .... . .. Robert F. N iemoeller 
Colonel Charles F. W ill iams M ilitary Scholarship and Prize . . . . . .... ... Warren D. Eckl es, Jr. 
The joseph E. Bourgeois French Memorial Award .... ... .... .... .... . .. jean ne R. Markgraf 
The joseph E. Bourgeois German Memorial Award .... . ... . ..... . ... ... M ichael H. Menna 
The German-American Citizens' League German Award . .. .. . . . . .. .. ... . .. Monique Paroz 
Martin G. Dumler Philosophy Key ...... . ....... .. .......... . .. . . .. .... Susan M. Murray 
Archbishop McNicholas Philosophy Medal .. ......... . .......... . . ... Joseph P. Broderick 
Frederick A. Hauck Physics Research Awards 
James P. Eberly Charles E. Hall, )r. 
The Edward C. Gasiewicz Prize in Political Science ... ... ... . . ... . . .... ... . j ohn E. Brehm 
George F. and Agatha M. Salter· Political Science Award ... .. . . ... . . .. .. Gregg L. Dal Ponte 
Francis I. Hamel Prize in Psychology .. .............. ... .. ...... Frederick ). Landenw itsch 
Magdalena Strobl Link Psycho logy Award . . ...... . ...... . .............. Margaret M . Shea 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.). Achievement Award in Theology . . . ..... .. Joseph C. Kasak 
The Bel larmi[le Theology Medal .......... .. .. ... . . .. ....... .. ..... Mary Elizabeth Burst 
The David William Snyder Theology Award .. .. . ................ . . Doroth y ). Countryman 
The Dr. W illiam J. Topmoeller Theology Award 
James N. Janszen Richard E. Juler 
< , 
ALPHA SIGMA N U - National jesuit Honor Society 
Mary M. Barnhorn 
Cynthia Ann Briede 
Sarah M. Fitzpatrick 
Robert J. Hellmann 
Mary Margaret Knoedler 
Karen Elizabeth Kraft 
John Francis Kuzmick 
Barbara ]. Lewis 
Susan A. Lozier 
Jeanne R. Markgraf 
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Francis B. Merrill 
Elizabeth A. Muenks 
Susan Mary Murray 
Bruce Joseph Paul 
Denise Ann Pott icary 
Rita G. Schoenfeld 
Michael Edward See 
Nicholas ). Sowar 
Kevin M. Staley 
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS 
Lieutenant Colonel Herbert, Finger, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
June 3, 1978 
Chris Haas Dale Stalf 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. · 
June 3, 1978 
Roger D. Jeter 
Robert L. Morris 
joseph E. Peters 
W ill iam A. Profitt 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
AIR DEFENSE 
June 3, 1978 
Mark J. Pitcher 
COMMISSION AS SECOND liEUTENANT, REGULAR ARMY 
AIR DEFENSE 
June 3, 1978 
Chris Haas 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
QUARTERMASTER 
June 3, 1978 
Dale Stalf 
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CONFERRING of DEGREES 
Honor Graduates 
Reverend Francis C. Brennan, S.J., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LAUDE 
Thomas ). Benkert 
Allan R. Bergen 
Emily ). Besl 
Joseph Paul Broderick 
Thomas J. Bruegge 
James Albert Busemeyer 
Dee Ann Cianciolo fJ0~.-.. C Cd,c.i:.. 
Gregg Louis DaiPonte 
Michael G. Elia 
Barbara Marie Garza-Mappes 
Mark E. Greiner 
jeffrey joseph Harmon 
Sharon Louise Haughey 
Leslie Julian Hutchinson 
Charles L. janis, )r. 
Michael Robert jennings 
JoAnn Loretta Kroeger 
john Francis Kuzmick 
Judith Rose Lawler 
Barbara jean Lewis 
Susan Agnes Lozier 
Timothy )ames Barber 
Michael j ohn Bertsch 
Mary Ann Brown 
Linda Maria Cahill 
8-Fian Greosick 
John T. Diamond 
Beth Ernst 
Russell Charles Ferneding 
Catherine Irene Flamm 
Susan Mary Glaser 
john Greene Gould, )r. 
Matthew D. Habash 
Elizabeth Ann Helmes 
Roger D. Jeter 
Fred M. Jorgensen 
Deanne ). Kendrick 
)ames Michael Kenkel 
Richard Mark Kreinest 
Clement Henry Luken 
George S. Maley 
Kathleen B. McCormick 
)ames Patrick McCoy 
David Dirk McDine 
Julia Alene Melv in 
jeanne Roberta Markgraf 
Frances B. Merrill 
Robert). Niemoeller .J 0 ~. 'I C' I{ a otl~ 
Bruce Joseph Paul 
)ames Edward Perkinson 
Rena Petrella 
Denise Ann Potticary 
Philip Gregory Rahrig 
Edward George Rathman 
Mary Ann Robben 
Daniel J. Roessner 
Margaret Mary Shea 
Daniel Thomas Sicking 
William David Smith 
joan Marie Stagaman 
Kevin Michael Staley 
Dale Anthony Stalf 
Roccina Marie Stellatano 
Mary Louise Strutz 
Kenneth Charles Thiemann 
MAGNA CUM LAUDE 
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Kathleen Marie Meyer 
Rosemary Morgan 
Marold Eugene Morrison 
Thomas Charles Muething 
Mary Eileen Neenan 
Jgb? C ~ l eiOiie" 
Mark W. Nichwitz 
Margaret Ellen Nolan 
Timothy O'Leary 
Christine Mara Patsfall 
Anne Marie Pineau lt 
Yvonne Patrice Plunkett 
T. S. Rajakrishnan 
David A lan Ranz 
Kevin ). Ryan 
Joseph Omer Scharold 
Mary Ethel Holub Sharon 
Sheila Marie Spalding 
Theresa C. Stricker 
Deborah Ly nne Weber 
Thomas Cl inton We ll s 
josef Clement Wenker 
Paul ). Wichmann 
Mark Charles Ackerman 
Mary Frances Albers 
David Robert Ashley 
Robert Thomas Bertsch 
Margaret Ann Bogert 
Susan Marie Brakers 
David Joseph Brandstetter 
jayne Maria Burke 
Mary Jo Moser Counts 
Thomas Ambrose Dee 
Nicholas Robert Dietrich 
John Adam Dietrick, Jr. 
Douglas Kevin Dillon 
Carol Lynn Egner 
jonathan Michael Endres 
Cynthia Jane Frederickson 
Holly Brew Freeman 
Susan Marie Germann 
James K. Gilday 
Marianne T. Glassmeyer 
Charles L. Hageman 
john Joseph Hellmann 
Bernard John Hester 
Mary Ellen Hetzel 
j oseph C. Kasak 
Joyce Ann Kathmann 
Brian Edward Kelley 
CUM LAUDE 
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Dennis Michael Kemper D r:L j(. p . . ff 
Mark David Krajewski 0 ,. , 7 Jrl.. ~c. t 
Dennis Urban Kummerer 
Linda ). Long 
Margaret Mary Maher 
Steven Randolph Marcum 
James Michael McCafferty 
Thomas jacob Merkle 
Timothy Stephen Moi ler 
Christopher W . Murphy 
Michelle Marie Murray 
Marc Richard Oi lier 
Mary Jo Rumpke 
James E. Schwarz 
John Paul Schw ing 
Alan William Sh rock 
J'AilFj ES. 86 I ik 
Gloria Ann Trebbi 
Anne Marie Tye 
Gregory Joseph Vetter 
Mark Gerard Waters 
Haro ld W ebster 
Sally Anne Westerbeck 
Cyril William Whitaker 
Edward joseph Zenni, Ill 
Thomas F. Zins 
The College of Continuing Education 
Robert Paul Butts, Jr. 
Or. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN ACCOUNTING 
june 3, 1978 
Christine Ann Kaup 
ASSOCIATE DEGREE IN COMMUNICATION ARTS 
january 23, 1978 
Bernard F. Leising 
jeanne Marie Schackmann 
june 3, 1978 
jerome Francis Ange line 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
january 23, 1978 
Gregory Joseph Doering 
June 3, 1978 
Eileen C Rahe 
ASSOCIATE DEGREE IN NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
june 3, 1978 
Bruce Michael Canfield Ellen Marie Hiltz 
Julie Ann Dowell Se~ Oil:3l/Og · 
ASSOCIATE DEGREE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
january 23, 1978 
Jerry Ellen Leonhart 
Harriet Elizabeth Wolber 
june 3, 1978 
Nancy Carol Mohr 
ASSOCIATE DEGREE IN SOCIOLOGY 
june 3, 1978 
Nancy S. Tom 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 26, 1978 
Robert Taylor Alter 
Dennis David Desmond 
Debra Jean Dotzauer 
William Hayes Graham 
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Gerold William Haas 
Walter joseph Hess 
David Dirk M cDine magna cum laude 
Wayne Donald Pfi rrman 
Sharon Letha Beatty 
Charles Allen Bentley, Jr. 
John Anthony Busam 
Dennis Charles Doppes 
William John Kraft, Jr. 
Dolores Colvin Moorman 
Jerry D. Barber 
Timothy Joseph Bathalter 
Dennis Arthur Biersack 
Mary Rita Braun 
Robert L. Brewster 
Keith Michael Neil Conway 
Aleneitha Ann Crews 
Robert Charles Delaney 
Ronald Keith Feller 
Eddie Daniel Fletcher 
Christina Lee Goetz 
Mulualem Gebreegzi 
Mark John Hoenemeyer 
Sharon Rose Faust 
Gary Keith Beck 
Charles E. Brodbeck 
Mary Catherine Cavellier 
January 23, 1978 
Charles Ronald Pearce 
T. S. Rajakrishnan magna cum laude 
Mark Charles Ramey 
Mary Ethel Holub Sharon magna cum laude 
Richard Adam Smith 
Allen James Upshaw, Jr. 
June 3, 1978 
Mary A. Herrmann 
Timothy James Holly 
Donald Eugene Jones 
Osmund R. joseph 
Gary Joseph Kroeger 
james H. Posinski, Jr. 
Clifton Robert Reeves 
Grace Magdalene Spencer 
Zeiad Fahad Tuaimeh 
Lawrence David Vickery 
)ames H. Whitaker 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 26, 1978 
Theresa Anne Klein 
January 23, 1978 
Mary M. Tate 
june 3, 1978 
Connie Lynn Edwards 
Esther A. K. Galicky 
Cathleen ). Goss 
Dee Ann Cianciolo summa cum laude Kathleen Geneva Lautensch legar 
Elizabeth M. Abello S. 
joseph William Corry 
Victoria Anne Dixon 
BACHELOR OF ARTS 
January 23, 1978 
John Greene Gould Jr. magna cum laude 
June 3, 1978 
Donald Bernard Miller 
Eunice). Staples 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
january 23, 1978' 
Halan Rodman Schwartz 
June 3, 1978 
Elizabeth Ann Helmes, magna cum laude Karleen Ann Abel Sell 
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The College of Business Administration 
Dr. ). Kaney Hayes, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Mark Arthur Amorini 
Donald Lee Brinkman 
Paul joseph Fattaleh 
Timothy Carlin Gleason 
Dennis Michael Kemper, cum laude 
Mark Charl es Ackerman, cum laude 
Alimorad Ariapad 
David Robert Ashley, cum laude 
Susan Marie Brakers, cum laude 
Richard john Brungs 
Thomas Richard Darish 
Nicholas Robert Dietrich, cum laude 
Thomas Edward Granger 
Brian Edward Kelley, cum laude 
David Louis Kucia 
Dennis Urban Kummerer, cum laude 
joseph Mitchell Larger 
Richard Thomas Lawrence 
Jeffrey Charles Arnzen 
Lawrence Vincent Averbeck 
Michael john Bertsch, magna cum laude 
Albert Louis Boehmer, Ill 
Martin Charles Bogenschutz 
Martha Louise Bosken 
David joseph Brandstetter, cum laude 
Michael Martin Bresnen 
Thomas l. Brooks, Jr. 
James M. Bryan 
August 26, 1977 
Richard Purcell Landry 
Neal G. Schulte 
joseph C. Shockey 
Thomas Clinton Wells, magna cum laude 
January 23, 1978 
Robert Wi ll iam Lynch, Jr. 
Thomas Richard Mensa 
Timothy Stephen Moller, cum la ude 
Margaret Pauline Murphy 
james Edward Perkinson, summa cum laude 
Kevin Blair Powell 
john Paul Schwing, cum laude 
james Roy Schwartz 
Gloria Ann Trebbi, cum laude 
Elizabeth Ann Van Vyven 
Mark Raymond Wernke 
Edward joseph Zenni, Ill , cum laude 
June 3, 1978 
Stephen Emerson Fader 
Gregory Neal Faessler 
Martin M. Fehr, Jr. 
Russell Charles Ferneding, magna cum laude 
). M ichael Fields 
Cynthia Jane Frederickson, cum laude 
Stephen Paul Fromhercz 
Gregory Richard Frye 
james John Gadomski 
Thomas William Burns J a. l::JuJ,·" (',. ((..,,  
David Martin Carmosin o tYI '~ 
Kevin Albert Gal lagher 
joseph Patrick Garrigan, Jr. 
Gregory Thomas George 
Patricia Ann Carroll 
Ralph Wi lliam Chambers, Jr. 
James M ichael Clark 
Mary Theresa Connolly 
Gregory joseph Curran 
Thomas Ambrose Dee, cum laude 
Donald William Denyer 
Tuyet Thi Dinh 
Van Thi Cam Do 
Daniel Lee Downey 
Susan R. Downey 
Lawrence Henry Eichhold 
Robert John George 
Susan Marie Germann, cum laude 
Christopher Joseph Haas 
Michael G. Haering 
Terri Ann Heilman 
Roger D. Jeter, magna cum laude 
Robert Gerard Jones 
M . Kathleen Keefe 
Gerald Edmond Kelly 
Thomas Patrick Kennedy 
Michae l ). Kerker 
joseph Patrick Kerrigan 
Brian james Kiddoo 
john Francis Kuzmick, summa cum laude 
Judith Rose Lawler, summa cum laude 
!?&!bert T~aOFc l:Ml~roreti1. 
Susan Agnes Lozier, summa cum laude 
Margaret Mary Maher, cum laude 
Ann Marino 
Terence Michael McCarthy 
Brian Edward McCarty 
Elizabeth McGuire 
Thomas Jacob Merkle, cum laude 
Stepehn Ralph Mersch 
~· e: fl •ad:@?Misrler 
Robert Kramer Mock 
Thomas Charles Muething, magna cum laude 
Margaret Ellen Nolan, magna cum laude 
Daniel A. Norton 
Elizabeth Ann Nugent 
john Kennedy O'Connor 
Marc Richard Oilier, cum laude 
Patrick Edward Pertuset 
joseph Earl Peter 
Anne Marie Pineault, magna cum laude 
Mark joseph Pitcher 
Arleshia Powers 
Thomas M. Powers 
Philip Gregory Rahrig, summa cum laude 
David Alan Ranz, magna cum laude 
John Anthony Rapking 
Richard Andrew Reagan, Ill 
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Clifford William Riegler, Ill 
Robert Allen Robers 
M. Samuel Roflow 
Patrick John Ryan 
Michael Alan Sadouskas 
Terrence joseph Sain 
Andrew Henry Schehr, Jr. 
james Robert Schroeder 
Daniel Martin Schwandner 
Eugene B. Seitz 
Alan William Shrock, cum laude 
Mary Elizabeth Smith 
Ralph B. Sommer, Jr. 
Gary Randol Stephens 
Kenneth Charles Thiemann, summa cum laude 
j. Mark Trausch 
Andrew Gary Vitanye 
Robert Allan Voelker 
Matthew ). Vu lanich 
C. Todd Walker 
Albert Bruno Wan 
Gilbert Wane 
Harold Webster,.cum laude 
Edward Henry Wehner 
Richard james Whalen 
Marian Rose Whetsel 
Paul ]. Wichmann, magna cum laude 
Mark Joseph Wiete 
Michael Sean Wilder 
Dennis Paul Wulker 
The College of Arts and Sciences 
Reverend Joseph T. Angilella, S.)., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 26, 1977 
Cheryl Ann Bernhard 
Thomas Ernest Bertone 
Sa lvatore Nicholas LoBianco 
january 23, 1978 
Douglas Kevin D illon, cum laude 
Gary Mitchell Gray 
Thomas John Hannan 
Ron E. Harper 
Mark A. Kreiner 
Donna M. Lee 
Mary Linda Mangold 
janice Marie Morris 
June 3, 1978 
Marla jean Allen 
Timothy james Barber, magna cum laude 
Stephen Edward Bednark 
Robert Thomas Bertsch, cum laude 
Cornelius Vytautas Bieliauskas 
Edward Carl Birck 
Margaret Ann Bogert, cum laude 
Robert Clarence Brasser 
Madonna). Braun 
Linda Maria Cahill, magna cum laude 
Martin John Calkins h\$-IIJH '\ (o ~~ cL.~,. 
Charles Gregory Coob 1 
Maureen Ann Cooper 
Mary )o Moser Counts, cum laude 
Peggy M. Crema 
Maureen DeSales Cullen 
Stephen Francis ;~;:ings 
Brian C. Cusick, ll"'"'"cum laude 
john Adam Dietrick, Jr., cum laude 
Russell Louis Dixon 
Carol Lynn Egner, cum laude 
Paul R. Eichhold, )r. 
Catherine Irene Flamm, magna cum laude 
Holly Brew Freeman, cum laude 
Mary El izabeth Friedmann 
Barbara Marie Garza-Mappes, summa cum laude 
Mary Lynn Gearding 
Pamela A. Gearding 
Theresa Marie Geiser 
Susan Mary Glaser, magna cum laude 
Marianne T. Glassmeyer, cum laude 
jeffrey Thomas Green 
David Gerard Gruber 
Shawn jude Haag 
Charles L. Hageman, cum laude 
Daniel Paul Haines 
Ann Judith Hake 
Sharon Louis Haughey, summa cum laude 
John Joseph Hellmann, cum laude 
Michael Herron 
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Mary Ellen Hetzel, cum laude 
lewis C. Hoffmann 
Charles l. janis, jr., summa cum laude 
Mic;:hael Robert jennings, summa cum laude 
Fred M. Jorgensen, magna cum laude 
Philip Michael Karam 
Joyce Ann Kathmann, cum laude 
Therese M. Kauffman 
Deanne j . Kendrick, magna cum laude 
Teresa Helen Kitson 
Margaret E. Knue 
Mark David Krajewski, cum laude 
Richard Mark Kreinest, magna cum laude 
Claudia Jean Kristofic 
JoAnn Loretta Kroeger, summa cum laude 
James M. Landry 
Linda ). long, cum laude 
Clement Henry Luken, magna cum laude 
Steven Randolph Marcum, cum laude 
Aileen McCafferty 
Tara jean McDowell 
Peggy Irene McKenzie 
Lenore M claughlin 
Kathleen Marie Meyer, magna cum laude 
Cindy Ann Miller 
Anne E. Monroe 
Rosemary Morgan, magna cum laude 
Robert Louis Morris, Jr. 
Harold Eugene Morrison, magna cum laude 
Virginia Grewe Moser 
Christopher W. Murphy, cum laude 
Ruth A. Murphy 
Michelle Marie Murray, cum laude 
j ohn E. Nickol 
Robert F. Niemoeller, summa cum laude 
Timothy O'Leary, magna cum laude 
Mary Sue Orth 
Rena Petrella, summa cum laude 
Denise Ann Potticary, summa cum laude 
Donald Neil Proebstle 
William Aster Profitt 
Beverly joyce Pryor 
Edward George Rathman, summa cum laude 
Peter Rowe Rightmire 
Paul Bernard Rinklin 
Daniel J. Roessner, summa cum laude 
john Frank Romer 
Steven G. Rothan 
Mary jo Rumpke, cum laude 
Michael F. Santa Cruz 
joseph Orner Scharold, magna cum laude 
Eugene A. Schlank 
james E. Schwarz, cum laude 
Margaret Mary Shea, summa cum laude 
Daniel Thomas Sicking, summa cum laude 
William David Smith, summa cum laude 
Catherine L. Stevens 
Theresa C. Stricker, magna cum laude 
Stephen John Tentler 
Anne Marie Tye, cum laude 
josef Clement Wenker, magna cum laude 
Sally Anne Westerbeck, cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
August 26, 1977 
Lawrence Michael Ballinger Thomas F. Zins, cum laude 
january 23, 1978 
Maria Isabel Albir V. 
Melvin D. Counts 
Thomas joseph Dennstedt 
Mary Frances Albers, cum laude 
David M. Allen 
Thomas ). Benkert, summa cum laude 
Allan R. Bergen, summa cum laude 
Gail Endruschat Bottle 
~iel 1aelsP~ ithB:ocfptFfl!'fo"l 
Mary Ann Brown, magna cum laude 
jayne Marie Burke, cum laude 
James Albert Busemeyer, summa cum laude 
Gregg louis DaiPonte, summa cum laude 
joseph W. Eigel 
Stephen j. Eigel 
Jonathan Michael Endres, cum laude 
Beth Ernst, magna cum laude 
james K. Gilday, cum laude 
Timothy A. Glassmeyer 
Gregory David Goolsby 
Colleen julia Hauser 
Sharyle Lynne Hoffman 
joseph C. Kasak, cum laude 
Dorothy Kiradjieff,eum 1~ .... ;.t..... 
Barbara jean lewis, summa cum laude 
George S. Maley, cum laude 
jeanne Roberta Markgraf, summa cum laude 
Mark Robert McCormick 
James Patrick McCoy, magna cum laude 
Kevin Terrence Desmond 
Michael Louis Howard 
Betty jeanne Radford 
June 3, 1978 
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Terence John Mciver 
Frances B. Merrill, summa cum laude 
Mary Eileen Neenan, magna cum laude 
Mark W. Nichwitz, magna cum laude 
john X. Nieporte 
Linda A. Obsince 
Christine Mara Patsfall, magna cum laude 
Kathleen Louise Pearson 
Yvonne Patrice Plunkett, magna cum laude 
Mary Ann Robben, summa cum laude 
Robert A. Schnedl, Jr. 
Rudolph Siegel 
Mary G. Sovik, ~lii 'atsF 
Sheila Marie Spalding, magna cum laude 
David Edmund Stenson 
William H. Stinson 
Mary Louise Strutz, summa cum laude 
Thomas joseph Tenoever 
Timothy Norbert Tepe 
Gregory Joseph Vetter, cum laude 
Pamela Vissing 
james joseph VonHolle 
Marlene Watkins 
Deborah Lynne Weber, magna cum laude 
Cyril William Whitaker, cum laude 
.. : ';~. < 
UNIVERSITY SCHOLARS 
Augu~t 2b. 1<J77 
Emily I Bt~~l 
summa cum Jaucft> 
January n. 1978 
Patrick Vincent Dahbtrom 
Jeffery JosE~ph Harmon 
summ.l cum laudE' 
June 3. 1978 
Thom•s I. Bruegge, B.achelor of Science 
summa cum l;wde 
John T. Dfamond, Bachelor of Arts 
magrw cum leude 
Mark (. Greiner, Bachelor o f Sdence 
summa cum laude 
M.atthew 0 . H.abash, B.tchelor of Arts 
rmgna cum l<~ude 
leslie Julian Hutc.:himon, Bachelor of Science 
summa cum hwde 
liame1 Mkhaet Kenkel. Bitchelo-r of Arts 
ma8na cum laude 
Julia Alene Melvin, Bachelor of Arts 
magna cum ~ude 
Bruce .Joseph Paul , Bachelor of Arts 
.wmma cum laude · · 
·:·-: ·.:: . 
Joan Marie Sta8aman, Bachelor of Scien~ 
summa cum laude · 
· Dale ~nthony St<1U, Bachelor of Science in Business Administration 
summa cum laude 
Rocdna Marie Stellat.1no, Bachelor t::>f Arts 
summa cum l.wde 
Mark Gtorard WJtE'r". Bachelor of Arts 
cum laudt' 
HONORS BACHELOR OF ARTS 
RobNt O'Connor Bolan '"*'""(. loloeph Paul Broderick, summa cum laude 
M~eh.u:•l G. Elia, .summ.a cum laude 
K.HhiN·n B. McCorm1ck, m.Jgna rum l<~ucle 
John C. Nerone,~ cum laud!! 
Kf'Vm I Ryan, magna cum l.wdf:" 
Kt.•,nn Mtchael Staley, summa cum /audf:• 
Conferring of Honorary Degrees by the President 
Doctor of laws (honoris causa) 
June 3, 1978 
Dr. John L. Garvey 
Presented by 
Dr. Richard Bonvillain 
Doctor of Science (honoris causa) 
Dr. George Sperti 
Presented by 
Dr. Harvey Dube 
ALMA MATER XAVIER 
(Audience will kindly rise and sing) 
Dear Alma Ma ter Xavier: 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Invio late kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may his song o ur vo ices swell 
Until/ resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier 
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